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カオスレーザレーダの距離精度向上に関する研究
Study on improvement in distance acc町 acyof the chaos laser radar 
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Abstract As one of the in-car radar， a laser radar is widely studied. Since the laser radar has a 
characteristic that the received signal becomes to be buried in noise with increasing distance， itneeds high 
power laser. Then， a new type of the chaos laser radar has been studied. Using chaos signal for the 
transmitted signal， this laser radar is relatively resistant to noise and can simply process because of using only 
additional process. However， a distance resolution of the chaos laser radar is Iimited by c10ck cycle of FPGA 
which is used for signal processing of the laser radar. Therefore， a new method to improve a distance 

















































































送信信号 [ ! I-l | ! |-1 I ! .遅れクロヲ畑
受信信号 E31|! 2 CIOCI< 
115量量 [! : I11! 2 CIOCI< .
V5遅蛋 |! |i u 2 CIOCI< .
315遷量 [ ! [11 3 CIOCI< 











































































延時間を制御でき、 lステップあたり 0.25nsで最大 64ns
の遅延を加えることができる。
遅延を加えた受信信号をFPGAへ入力し、信号処理を行
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演算時間
分割数 演算時間[μs]
位相遅延回路無し 38.2 
10 382 
25 956 
50 19日
表 l
7.まとめ
低出力の半導体レーザを用いても長距離の計測を行う
ことが出来るカオスレーザレーダの距離精度の向上を目
的として、新たに位相遅延回路を用いた方法を提案し、測
定装置を試作し、提案方法の有効性を確かめた。実際に測
定を行った結果、距離分解能は 2mから 0.2mに向上し、
距離分解能が低いことで起こる誤差が小さくなった。現在
のFPGAの最大動作周波数は300附 ;z程度で高い距離分解
能を得るのは困難だが、位相遅延回路を用いることで、ク
ロック周波数が IGHzに相当する距離分解能を得ることが
